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LETRILLAS 
mE C A N T A N LOS PADRES MISIONEROS 
DEL R E A L Y MILITAR ORDEN 
JDE MARÍA SANTÍSIMA 
„/ DE LA MERCEP, ; 
O! MISERICORDIA 
REDENCIÓN DE CAUTIVOS CRISTIANOS. 
.PARA C O N V O C A R E L PUEBLO A L A MISIÓN. 
Cristianos, venid 
A oir la Doctrina, 
Cultivo del alma, 
£)ue la fertiliza. 
CéRO. Cristianos etc. 
Alegre» venid 
Con santa porfía, 
Y libre de abrojos 
Se verá la viña. 
Cristianos, etc 
Es la viña el alma, 
Y son las espinas 
Los pecados graves, 
Que la esterilizan. 
Cristianos, etc. 
Jesús la plantó 
Con pena infinita, 
Y ahora como dueño 
Zelo'só'la cuida. 
Cristianos etc. 
Sus obreros somos, 
Y al caer del dia 
Para cultivarla 
A ambos nos e«via. 
Cristianos etc. 
No seáis tierra dura 
& , 5 3 ^ ^ c& insmío 
Qual tierra judía. 
Que fué reprobada; 
Pues no producía. 
Cristianos etc. 
Sed dóciles , blandos; 
Y en muy pocos dias 
Daréis muchos frutos 
De paz y de vida» 
Cristianos etc. 
Así lo queremos 
Con ansia tan viva, 
Que nuestro trabajo 
A esto solo aspira. 
Cristianos etc* 
La maleza que haya, 
Aunque esté crecida. 
Resistir no puede, 
Si el empeño anima. 
Cristianos etc. 
Pero si ai pecado 
Vuestro seno abriga, 
Será todo en vano, 
Y no habrá vendimia* 
Cristianos etc. 
¿Como ha de haber fruto, 
Si alma endurecida 
Es viña que apenas 
Agrazones cria? 
Cristianos etc. 
Viéndola el Seño 
Desagradecida, 
La maldecirá 
Con saña y con ira* 
-Cristianos etc. 
Quitará la cerca. 
Que la défendia, 
Y la entregará 
A toda tapiña* 
Cristianos etc. 
Destruirá la torre. 
E l lagar y p i la , 
Y de horribles bestias 
Será la guarida* * 
Cristianos etc. 
La abandonará 
Verase baldía, 
Cubierta de zarzas j 
Cratuñas y ortigas* 
Cristianos etc. 
E l cíelo, que á tiempo 
Regarla solía, 
De.' bronce para ella 
Será de por vida. 
Cristianos etc. 
^Terrible venganza! 
Pero justa y digna 
De un Dios que cansado 
De esperar, se irrita* 
Cristianos etc. 
Mas como paciente 
Quiere .todavía 
Ver si lleva fruto , 
i^on nuestras fatigas» 
Cristianos etc» 
E a , almas cristianas, 
Si oís compungidas, 
Seréis de Jesús 
Las viñas queridas. ( 
Cristianos etc. 
Bien veis que está clara 
Esta j alegoría: 
Cuidado no séais 
Viñas maldecidas, 
Cristianos etc. 
PARÁFRASIS MÉTRICA D E L A S A L V E , 
-Para implorar el auxilia de María Santísima antes 
de empezar la Misión* 
Dios ie salve , Reyna9 
'M.aare de Mercedes, 
•Del Cautivo triste 
Keden tora alegre. 
CORO. Dios te etc. 
Dios te salve, Vida, 
Dulzura perenne, 
Y Esperanza nuestra, 
Que aquí nos sostienes. 
Dios te etc. 
Hoy á ti clamamos 
Con ruegos fervientes 
Desterrados hijos 
De Eva delinquente. 
Dios te etc. 
A tí suspiramos 
Gimiendo, s i , en este 
De lágrimas valle, 
Y llorando siempre» 
Dios te etc. 
Ea pues, Señora, 
Si abogada eres 
Y patrona nuestra, 
A todos defiende. 
Dios te etc. 
Y esos ojos tuyos, 
Por que nos consueles, 
Misericordiosos 
A nosotros vuelve. 
Dios te etc. 
Des pues del destierro 
Muestra complaciente 
A Jesús bendito "> 
Fruto de tu vientre 5 i 
Dios te ere. 4 
Dichosos seremos, 
jO Virgen clemente! 
¡O piadosa ! ¡O dulce 
Maria ! con verle. 
Dios te etc. 
Madre de Dios Sarita,' 
Con Cristo intercede 
Para hacernos dignos 
De quanto prometéi Amen, 
Dios te etc> 
FIN. 
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